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高校生の英語俳句受賞作品の論評
デビッド・マクマレイ
はじめに
年々生み出される俳句の大多数は日本語で詠まれます。しかし，この２１世紀，最も普通に使
われている言語は英語です。世界中のほとんどの新俳人は英語を彼らの俳句やその訳のための
言語として選びます。英語は世界中の俳人とつながるための架け橋となります。日本において
さえ多くの俳句組織が，すべての言語での俳句の普及や，俳句をよりいっそう共通のものとす
るための翻訳方法の向上の重要性を認識しています。俳句という詩はこの世界的な規模の相乗
効果でよりいっそう創造的で美しくなりました。日本語が俳句を生み350年以上育んできまし
たが。英語はいまや俳句の現在の国際言語として認識されています。
私は日本，台湾．および私のふるさとであるカナダの高校生に，英語俳句を教えています。
｢国際俳句」の講義はとても重要です。なぜなら，学生の創造‘性を伸ばし，自信をつけてくれ
るからです。私はたとえ少数でもいつか英語で文献を書くような学生が育ってくれればと望ん
でいます。英語で俳句を創ることはそのための第一歩に過ぎません。現に，今まで受講した学
生がコンテストの賞にも輝いたこともあります。
1．日本でたくさんの英語俳句を読むことが出来る
私は伊藤園おーいお茶新俳句大賞の英語俳句一次審査員です。審査は，従来の俳句の決まり
ごとにとらわれず，自由でフレッシュな感覚や表現を持つ素晴らしい作品が選び出せるように
行っております。
「第二十七回伊藤園おーいお茶新俳句大賞」の審査にあたり，17,825句ものたくさんの俳句
を読むことが出来，とても幸せでした（伊藤園新俳句大賞実行委員会，2016)。
現在までに自分の俳句欄に投句してくださった一万人を超えるハイクイストたちにお目にか
かる機会はほとんどありません。しかし，顔を合わせなくても俳句を通してみなさんのことは
よく知っているつもりです。幸運や不幸，健康や病気，結婚や離婚，誕生や死などの経験を，
俳句を通して共有しているからです。
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審査開始時は，そんなにたくさんの作品を読むことが出来るのだろうかと，まるで富士山に
登るような気持ちでしたが，さらに世界中から多くの応募作品が寄せられたことで，エベレス
トに登るような感覚になりました。それらの俳句作品の審査を通じて，高校生が考えているこ
とや，世界で今何が起きているかということを知ることが出来ました。
俳句は100年以上もの歴史を越えて名を残してきました。松尾芭蕉（1644-1694)，与謝蕪村
(1716-1783)，小林一茶（1763-1827)，正岡子規（1867-1902)。私は現代における偉大な俳人
が誰かはわかりかねます。それは今年の高校生かもしれません。とにかくもし次の世代の俳人
が俳句を英語と日本語で書くことができたらそれは素晴らしいことです。
仮にカナダ人が俳人を選ぶとなると難しいことだと思われます。日本語で俳句を理解すると
なるととても困難です。しかし翻訳者では次の俳句の偉人を選び出すことができません。世界
中の人々は全ての俳句に対して協賛することができ，それゆえに日本人に共感を持つこともで
きます。そのためには，日本の俳人は英語で自由に表現することが必要です。
2．角を曲がると俳句モーメント
俳句が降って湧いてくる瞬間を，「俳句モーメント」と言います。その俳句モーメントは，
例えば，歩いていて角を曲がった瞬間などに，ふと見つけることが出来るのです。松尾芭蕉は
1685年41歳の時のある日，散歩に出掛けました。山路を歩いていると，道端に咲いているすみ
れの可憐な姿に何となく心が惹かれ，「山路来て何やらゆかしすみれ草」の句を詠みました。
すみれはその美の秘密を彼にささやいたのです。「謙虚さ，親切，およびシンプルさ！」「これ
らは本当に美しい物である」と。
2.1今回の英語俳句の部で，当時の松尾芭蕉と同じ年齢の方が受賞した，優秀賞の俳句を紹
介します。
ＳｋｙａｎｄｃｉｔｙｏＩｏｗｎｔｈｅｗｏｒｌｄａｔ４ａ．ｍ．
（直訳）空と市街世界をわがものとする午前４時
台湾後藤友嗣４１歳
俳句の魅力
小さな花と壮大な景色。同じ年齢の時に詠んだ二人の句が，時代の流れを物語っているよう
です。このように俳句を通じて時代を感じることも出来ます。
学生に英語俳句を指導する際に心がけているのは，俳句に詠む小さな生きもの，例えばすみ
れなどにも耳を傾け，アイデアを聞きなさい，ということです。指導した学生が入賞・入選し
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た時，彼らは，身近な小さな生きものを俳句に詠んで入賞したことに驚いています。彼らは身
近なものに目を向けるという，俳句創作における，大事なことを学んだのです（マクマレイ，
2016a)。
2.2第二十七回の英語俳句の部大衡
fromasmallwindowsmallsmallworldmyfirstaight
（直訳）小さな窓から小さな小さな世界初めての空の旅
静岡県大津友美１７歳
第二十七回の英語俳句の部大賞を受賞した，高校生の俳句です。カナダへ行った時の初めて
のフライトで，飛行機が雲より高く飛び，小さな窓から海や大陸が見えた時，世界は広くて大
きいという概念が消えて，世界がとてもちっぽけで身近なものに感じました。この俳句および
読み書き俳句のプロセスを英語で勉強しましょう。
俳句の魅力
その俳句を文学的，言語学的視点からそれぞれ見ていくことにしました（マクマレイ，
2015)。“small'，を３度くり返し，語頭にＦ音を重ねたリズムのよい英語に，気持ちがこもっ
ています。この俳句は三，五，三の十一音を定型としています。この定型は日本の俳句の五，
七。五と同じで歯切れの良い定型なのです。日本の俳句はご承知の通り，「五，七，五」の形
になっていますね。その「五，七，五」は音の数（音数）で決められています。．古池や．が
五音という具合ですね。しかし，国際俳句の場合は「音節の数」で構成します。音節というの
は，語の構成要素としての音の単位のことで，母音をいくつ含むかによって決まります。
例を挙げて説明を続けましょう。「Ｅｎｇｌｉｓｈ」は母音が「ｅ」と「ｉ」の２つを含ん
でいますね。ですから，「Ｅｎｇ－ｌｉｓｈ」となり２音節になります。国際俳句では上五を
３音節，中七を５音節，下五を３音節の１１音節が定型になっています。たまには，、字余り．
などもありますが，やはり定型の方が歯切れがいいですね。
受賞作品は特設サイトで公開しています。様々な国の生徒たちが楽しみながら英語を学習し
ている様子をご覧いただけます。
3．学生に英語俳句を指導する際に
伊藤園は，俳句に基づいてその販売ブランドを開発しました。伊藤園は海外にその製品を販
売し，英語俳句は会社にとって重要なものになりました。
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俳句を促進する伊藤園の努力は，日本の文科省によりサポートされました。
そして，俳句は高校の正規の取り組みの一部になりました。高校教師は，コンテストのため
に学生に俳句の指導をしてくれます◎本は出版されて，学生に配布されます。本を目にした皆
様が英語俳句を作ってみようという気持ちになるようなものになれば良いと思っています◎効
果的な演習や活動は，俳句練習のあらゆる段階において取り入れることができます。
鹿児島のみならず日本の様々なところで英語俳句への関心が高まっています。「英語俳句」
が流行の兆しとなり，高校での俳句指導・交流があり，その指導を受ける生徒らが１０００句を超
える英語俳句を書いています｡生徒たちは季語を数多く使えるようになりました。その中から，
全国的なコンテストで，優秀賞を獲得するなど素晴らしい実績を上げています◎
私は，中・高校生のうちから英語で俳句を作るコツをつかんで欲しいと考え，現場に出向
いています。そこには県内の学生，留学生，一般市民，各俳句会の会員や俳句愛好者が集いま
す。そしてみなさんに季語と定型についてお話させていただいています。
講座の最後には受講生が実際に英語俳句を詠む時間が設けられ，普段から英語俳句に慣れ親
しんでいる人，初めて詠む人など，受講生のレベルは様々ですが，それぞれが自由に俳句を詠
み，一人ずつ前に出て発表を行います。
俳句を通して世界中の人々と交流が可能な国際俳句。俳句は日本の文化ですが，国際俳句は
急速に世界に広がっています。日本の文化がこのような形で世界に広がっていることは実は国
内でもあまり知られていません。世界中の人々が俳句を通じて平和になれればいいなと思いま
す（マクマレイ，2016b)。
4．外国人から見た俳句
最近，町のあらゆるところで外国人観光客を見かけます。その外国人観光客をもてなすべく，
スムーズに英語で対応している人々を見ると，日本人の英語力が「急速なピッチで向上してき
ているのだな」と実感いたします。日本人と私たちカナダ人の俳句は同じ感性なのでしょう
か？
4.１カナダの英語俳句
ShewalkstothedoorWindshieldwiperswavinggoodbye．
（直訳）彼女はドアへ歩むフロントガラスのワイパーが別れの手を振る
カナダBorisSteipe
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俳句の魅力
少ない語数で複雑な状況をうまく言い表した作品。雨の中，作者は車内に座り，女性が家に
入る姿を見つめている。さよならを告げるように揺れるワイパー。ふたりの別れ。作者が車内
に留まったのもそのためでしょう。
4.2国際俳句交流協会選英語俳句
ｍｉｇｒａｔｏｒｙｂｉｒｄｓｋｅｙｔｏｔｈｅｓｕｍｍｅｒｃｏttageunderthedoormat
（直訳）渡り鳥夏の別荘の鍵はドアマットの下に
ポーランドMartaChocilowska６６歳
俳句の魅力
ポーランドの森林や湖は，カナダの自然環境に似ています。夏が終わり，休暇が終了しまし
た。鳥は移動する時期です。そこで，人間は鳥が鋭く飛んでいく瞬間を感知します。鳥はその
美の秘密を彼にささやきました。「謙虚さ，親切，およびシンプルさ！」「これらは本当に美し
い物である｡」と。この英語の俳句は五，七，五から成り立っています。
学生に英語俳句を指導する際に，心がけるべきことを教えます。鳥からアイデアを聞きなさ
い。小さい物も生きているのです。そのように小さいものからも大切なことを学ぶことができ
ます。そしてたとえば夏休みのように短い期間であったとしても沢山の大切なことを学ぶこと
ができます。これは「俳句モーメント」です。指導した学生から入賞・入選の報告があった時，
私はこう思いました。学生は，そのような小さいものを俳句することすら，誇りを感じること
ができる体験となることに，驚いただろうと感じています。
5．俳句を詠む時の言葉
英語俳句については，独自のアイデアや感性を持つことは非常に重要ですが，それを誰もが
容易に理解できるように表現することが大切です。このジレンマのバランスをとるのが優れた
英語俳句を詠む鍵と言えるでしょう。そこで，新たな俳句の形態を提唱し，それによって各国
がどこまで文化間あるいは，社会間の距離を狭められていくことが出来るかを示していきま
す。
おわりに
英語俳句の人気は１年ごとに増大しています。「第二十六回伊藤園おーいお茶新俳句大賞」の
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審査にあたり，1,765,150もの俳句の応募がありました。「第二十七回伊藤園おー いお茶新俳句
大賞」の審査にあたり，1,862,954句もの俳句の応募がありました。そこで，17825句ものたく
さんの英語俳句を読むことができました。また，応募者の９割は学生でした。
俳句と作品集は，学生から一般まで幅広い世代の方が詠まれます。
今後の研究は他の高校俳句コンテストを含みます。松山市では毎年，各地から高校生が集
まって「俳句甲子園」が開催されています。私は，中・高校生のうちから英語で俳句を作る
コツをつかんで欲しいと思い，現場に出向いています。
今冬，「第二十八回伊藤園おーいお茶新俳句大賞」が行われます。大学生をはじめ，中・高
校生にとっても，英語俳句を普く素晴らしい機会になると思います。今では，多くの俳句が書
かれるようになり，大変喜ばしいことですが，このイベントが俳句の内容がより一層作者の思
いが通じる素晴らしい俳句，句会となることを期待しています。
これからもカナダ，台湾，日本，および他の国の多くの学生に，たくさんの，俳句ができあ
がる瞬間（俳句モーメント）を発見し，俳句創作に繋げて欲しいと思います。君たちの俳句モー
メントは，ページをめくるように，日常的で身近にあるものなのです。
それらの俳句作品の審査を通じ，作者が考えていることや，世界で今何が起きているかとい
うことを知ることが出来ます。
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